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1. Введение
Активы, обязательства и факты хозяйственной жизни в бухгалтерском 
учета представляются в денежном выражении.
Инфляция приводит к тому, что одни и те же затраты могут иметь разное 
денежное выражение в зависимости от времени возникновения. Это сущес-
твенно сказывается на отчетных данных. Кроме того, это лишает пользо-
вателей отчетности возможности сопоставлять данные, как в динамике, 
так и с данными других экономических субъектов. Чтобы избежать это в 
отчетности, составленной в неустойчивой валюте, или свести к минимуму, 
в условиях инфляции следует проводить корректировки денежных сумм.
Порядок подготовки финансовой отчетности в условиях инфляции рас-
смотрен в МСФО «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
2. Факторы корректировки
Невозможно абсолютно точно определить уровень инфляции, при кото-
ром для составления финансовой отчетности требуются соответствующие 
корректировки. Этот уровень инфляции, как правило, связывают с услови-
ями гиперинфляции. На период гиперинфляции влияет общая экономичес-
кая ситуация в стране.
Для финансовой отчетности факторами, определяющими момент на-
ступления гиперинфляции, являются:
– процентные ставки и заработная плата привязаны к колебанию поку-
пательной способности денежной единицы;
– денежные активы и обязательства рассчитываются на основе отно-
сительно стабильной иностранной валюты, в которой также фиксируются 
цены;
– накопления население держит в натуральной форме или в стабильной 
иностранной валюте;
– суммарная инфляция за три года составляет 100% или более.
Вопрос о применении принципов инфляционного учета рассматривает-
ся руководством любого экономического субъекта с целью принятия соот-
ветствующего решения. При этом, все субъекты, составляющие отчетность 
в одной валюте, переходили к корректировке отчетности на уровень инфля-
ции с одного отчетного года.
3. Покупательная способность денег
В основе инфляционных корректировок лежит покупательная способ-
ность денежной единицы и ее изменение во времени. Цены подвержены из-
менению под воздействием факторов общего и специфического характера.
Рассмотрим пример.
Субъект приобрел два одинаковых станка с разницей в одни год по цене 
5 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Факторами изменения цен на станки могли быть: 
снижение спроса в связи с перенасыщением рынка; снижение трудовых за-
трат на доведение до рабочего состояния; удорожание запасных частей в 
связи с инфляцией и др.
В покупательной способности денег, принимаемой в расчет корректи-
ровки данных на уровень инфляции, учитываются только общие факторы 
изменения цен.
Допустим, что за год с момента покупки первого станка в результате 
инфляции цены возросли в 5 раз, то стоимость этого станка с учетом по-
купательной способности денег на момент приобретения второго станка 
составит 40 тыс. руб. Такая корректировка денежной оценки станка делает 
ее сопоставимой со стоимостью второго станка – 50 тыс. руб. Хотя разница, 
вызванная специфическими факторами станка, остается.
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Индексы инфляции можно рас-
считать за различные периоды: ме-
сячные, среднемесячные, средне-
квартальные, средние. Для расчета 
можно использовать средневзве-
шенные среднегеометрические и 
др. формулы.
Для выбора индекса руководс-
тво субъекта пользуется своим про-
фессионализмом о достоверности 
инфляционных расчетов. И, все 
же, эффективнее и существеннее 
пользоваться правилами данного 
МСФО, чем математическими вы-
числениями.
Корректируя данные на уровень 
инфляции важно делить отчетные 
показатели на денежные и неденеж-
ные.
4. Корректировка денежных 
показателей
Денежные средства, а также ак-
тивы и обязательства, которые оп-
ределяют фиксированное в любой 
валюте поступление или выбытие 
денежных средств в будущем и не 
имеют товарного значения, относят 
к денежным показателям. К денеж-
ным активам относят депозиты, 
векселя, дебиторскую задолжен-
ность. Задолженность поставщикам 
и подрядчикам, по кредитам и зай-
мам, по налогам и др. относят к де-
нежным обязательствам. Денежные 
показатели не требуют инфляцион-
ных корректировок, т.к. в них уже 
учтена покупательная способность 
денег на дату составления отчет-
ности.
Денежные активы, оставаясь 
фиксированными по номинальной 
величине, в период гиперинфляции 
теряют покупательную способность. 
Это приводит к возникновению 
убытка, который тем больше, чем 
выше темпы инфляции и ниже обо-
рачиваемость актива. Так, в нашем 
примере, если бы субъект не приоб-
рел первый станок, а держал на ба-
лансе денежные средства, его потери 
от снижения покупательной способ-
ности – монетарный убыток – через 
год составили бы 20 тыс. руб.
Денежные обязательства, в отли-
чие от денежных активов, выгодны 
субъекту, т.к. позволяют сократить 
расходы, отодвигая во времени вы-
платы. Однако, в период гиперинф-
ляции кредиторы не с нежеланием 
идут на рассрочку платежей либо 
заведомо включают в цену продажи 
дополнительные суммы, отражаю-
щие инфляционные ожидания.
Для управления инфляцион-
ными рисками необходимо подде-
рживать равенство между денеж-
ными активами и обязательствами. 
В случае, если денежные активы 
или обязательства привязаны к ин-
дексу роста цен, они не имеют влия-
ния на расчет совокупного (чистого) 
монетарного убытка или прибыли. 
В условиях гиперинфляции широко 
используется выражение денежных 
активов и обязательства в стабиль-
ной валюте.
Все сказанное приводит к отра-
жению в отчетности курсовых раз-
ниц, которые противоположны мо-
нетарным прибыли и убытку. Этим 
компенсируются потери в условиях 
инфляции.
Чистый монетарный финансо-
вый результат за отчетный год, а 
также данные о курсовых разницах 
в процентах к уплате и получению 
должны отдельно раскрываться в 
отчетности. Это позволит поль-
зователям анализировать уровень 
чистых расходов финансирования 
деятельности субъекта.
5. Корректировка неденежных 
показателей
Неденежные показатели перво-
начально оцениваются, исходя из 
покупательной способности денег 
на дату совершения фактов хозяйс-
твенной жизни. В условиях гипер-
инфляции временная разница (даже 
незначительная) может привести к 
несопоставимости результатов. В 
связи с этим неденежные показа-
тели пересчитываются так, чтобы 
можно было их привести в сравни-
мые величины с точки зрения по-
купательной способности денег на 
отчетную дату. Перерасчет ведется 
путем увеличения фактически сло-
жившихся сумм на совокупный ин-
декс инфляции.
Корректируя неденежные пока-
затели на уровень инфляции следу-
ет особо выделять приобретение ак-
тивов со значительной рассрочкой 
платежа, если последняя не связана 
с уплатой процентов. В этом случае 
фактическая стоимость финанси-
рования уже заложена в цену и от-
ражает инфляцию. Если указанные 
проценты не исключены из стои-
мости актива, корректировка его 
стоимости должна производиться 
с момента оплаты, а не с даты по-
купки.
В отношении неденежных акти-
вов, которые отражаются в балансе 
по рыночной стоимости, следует 
проводить корректировку в следую-
щем порядке:
– первоначальная стоимость для 
приведения ее к уровню покупа-
тельной способности на отчетную 
дату должна пересчитываться;
– пересчитанная стоимость до 
значения ее текущей стоимости 
уменьшается.
В отношении активов, включае-
мых в отчетность по переоцененной 
стоимости можно сказать следую-
щее. Результаты любых переоценок 
прошлых лет при первом составле-
нии отчетности с учетом инфляции 
исключаются. Все последующие 
переоценки рассматриваются в 
сравнении со стоимостью, полу-
ченной при корректировке до даты 
переоценки.
Входящая сумма нераспреде-
ленной прибыли в первый год под-
готовки отчетности определяется 
расчетным путем. Для расчета ис-
пользуются данные вступительно-
го баланса, скорректированные на 
уровень инфляции. Разница между 
всеми активами субъекта и показа-
телями пассива представляет вели-
чину нераспределенной прибыли.
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